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Abstract — Distribution of coastal species of antlions (Neuroptera: Myrmeleontidae) were surveyed in 
the San’in Coast Geopark area, Honshu, Japan. We report preliminary results obtained from the surveys in 
several beaches in Hyogo and Kyoto Prefectures. Larvae of a pit-building species Myrmeleon bore (Tieder, 
1941) were found in a few sandy beaches, though they were not abundant. A non-pit-builder Heoclisis japonica 
(MacLachlan, 1875) was most popular in the area, followed by another non-pit-builder Distoleon contubernalis 
(MacLachlan, 1875). Paraglenurus sp. Type 2 sensu Hayashi 2013 was found from Nochigahama Beach at Tai-
za in Tango-cho, Kyotango City.  It is unclear that this species is the same as the species recorded under the 
name “Paraglenurus okinawensis” from Hakoishi-hama Beach.
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な研究（松良 1989, 2000, Matsura et al. 1991, 2001など）があ
るほか，鳥取砂丘を含む鳥取県内の海岸でもその分布は比












































Fig. 1. Sites surveyed in the San’in Coast Geopark Area. 
京都府・兵庫県海岸のウスバカゲロウ
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図2．アリジゴク巣穴分布調査地（京都府京丹後市内）. A: 袖志海水浴場. B: 中浜海水浴場. C: 平海水浴場. D: 間人立岩後ヶ浜海水浴場竹野川河口
右岸. E: 間人立岩後ヶ浜海水浴場竹野川河口左岸. F: 琴引浜. 撮影はいずれも調査日の2014 年10 月11 日.
Fig. 2. Photos of sites surveyed in Kyotango City, Kyoto Prefecture. A: Sodeshi Beach． B: Nakahama Beach. C: Hei Beach．D: Tateiwa-
Nochigahama Beach, Taiza, East of Takeno River. E: Taiza Tateiwa-Nochigahama Beach, West of Takeno River. F: Kotobiki-hama Beach. 
Photographed on 11 October 2014.
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図3．アリジゴク巣穴分布調査地（兵庫県東部. A–D は豊岡市. E-F は美方郡香美町）. A: 竹野浜海水浴場. B: 弁天浜海水浴場. C: 切浜海水浴場. D: 
浜須井海水浴場. E: 安木浜海水浴場. F: 訓谷，佐津海水浴場. 撮影日はいずれも調査日で，A–D は2014.11.11, E–F は2014.10.4.
Fig. 3. Photos of sites surveyed in northeastern part of Hyogo Prefecture (A–D: Toyo-oka City. E–F: Kami-cho, Mitaka-gun). A: Takeno-hama 
Beach. B: Benten-hama Beach. C: Kirihama Beach. D: Hamasui Beach. E: Yasugi-hama Beach. F: Sazu Beach, Kundani.  Photographed on 11 
November 2014 for A–D. on 4 October 2014 for E–F.
京都府・兵庫県海岸のウスバカゲロウ
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図4．アリジゴク巣穴分布調査地（兵庫県西部. A–D は美方郡香美町, E–H は美方郡新温泉町）. A: 今子浦海水浴場. B: 香住浜東部. C: 香住浜
西部． D: 三田浜海水浴場. E: 浜坂海水浴場. F: 塩谷海水浴場. G: 諸寄海水浴場. H: 居組浜. 撮影日はいずれも調査日で，A–C は2014.11.4, E は
2014.11.11. G–H は2014.11.20.
Fig. 4. Photos of sites surveyed in northwestern part of Hyogo Prefecture (A-D: Kami-cho, Mikata-gun. E-H: Shin-Onsen-cho, Mitaka-gun). A: 
Imago-ura Beach. B: Kasumi-hama Beach, eastern part. C: Kasumi-hama Beach, western part. D: Mitahama Beach. E: Hamasaka Beach. F: Shioya 
Beach. G: Moroyose Beach. H: Igumi-hama Beach. Photographed on 4 November (A–C), 22 November (E) and on 20 November in 2014.
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ではイソコモリグモは既確認である（吉田 2003; 谷川・新海 
表1.　京都府と兵庫県の山陰海岸ジオパークエリアの海岸におけるウスバカゲロウ類の分布.
Table 1. Distribution of antlions in various beaches in the San'in Coast Geopark Area.
市町村名 字名 海岸名 調査日1 砂浜長 砂浜幅 面積 生息の有無: 確認 = ●, 不在 = —
m m km2 クロコ オオ コカスリ ホシ2
京都府 Kyoto Pref.
1 京丹後市 丹後町袖志 袖志海水浴場 2014/10/11 379 24 0.03 — — — —
2 京丹後市 丹後町中浜 中浜海水浴場 2014/10/11 159 90 0.12 — — — —
3 京丹後市 丹後町久僧 久僧海水浴場 2014/10/11 494 76 0.18 — ● — —
4 京丹後市 丹後町平 平海水浴場 2014/10/11 828 106 0.47 ● ● ● —
5 京丹後市 丹後町間人 立岩後ヶ浜（竹野川右岸） 2014/10/11 306 45 0.11 — — — ●
6 京丹後市 丹後町間人 立岩後ヶ浜（竹野川左岸） 2014/10/11 423 56 0.27 — — — —
7 京丹後市 網野町 琴引浜 2014/10/11 2000 105 1.15 ● ● ● —
8 京丹後市 久美浜町港宮 箱石浜 松良 (1979) ● ● ● ●
兵庫県 Hyogo Pref.
9 豊岡市 竹野町竹野 竹野浜海水浴場 2014/11/11 996 71 0.03 — — — —
10 豊岡市 竹野町弁天 弁天浜海水浴場 2014/11/11 169 30 0.004 — ● — —
11 豊岡市 竹野町切濱 切浜海水浴場 2014/11/11 427 25 0.005 — — — —
12 豊岡市 竹野町濱須井 浜須井海水浴場 2014/11/11 130 28 0.003 — ● ● —
13 香美町 香住区安木 安木浜海水浴場 2014/11/4 476 27 0.08 ● ● ● —
14 香美町 香住区訓谷 佐津海水浴場 2014/11/4 722 24 0.02 — ● ● —
15 香美町 香住区境 今子浦海水浴場 2014/11/4 84 32 0.002 — — — —
16 香美町 香住区香住 香住浜東側 2014/11/4 1438 61 0.25 — — — —
16 香美町 香住区香住 香住浜西側 2014/11/4 1000 100 0.82 — ● — —
17 香美町 香住区下浜 三田浜海水浴場 2014/11/11 268 91 0.01 ● ● — —
18 新温泉町 指浜 田井浜 2014/6/3 247 29 0.04 — — — —
19 新温泉町 浜坂 浜坂海水浴場 2014/6/3 872 92 0.02 — ● — —
19 新温泉町 浜坂 浜坂海水浴場 2014/11/20 872 92 0.02 — ● — —
20 新温泉町 諸寄 塩谷海水浴場 2014/11/20 59 72 0.005 — — — —
21 新温泉町 諸寄 諸寄海水浴場 2014/11/20 333 30 0.007 — — ● —
22 新温泉町 居組 居組浜 2014/6/3 166 103 0.1 ● — — —
22 新温泉町 居組 居組浜 2014/11/20 166 103 0.1 — ● — —
1)　箱石浜（Site 9)のみ松良(1979)より引用.
2)  ホシ ＝ホシウスバカゲロウ属.　詳細は本文を参照.
表 1．京都府と兵庫県の山陰海岸ジオパークエリアの海岸におけるウスバカゲロウ類の分布 .
Table 1.  Distribution of antlions in various beaches in the San'in Coast Geopark Area.
京都府・兵庫県海岸のウスバカゲロウ
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図5．山陰海岸ジオパークエリアの海岸におけるクロコウスバカゲロウとオオウスバカゲロウの生息地点.


















　5）ホ シ ウ ス バ カ ゲ ロ ウ の1種 剛 毛 型（林 2013） 
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図6．山陰海岸ジオパークエリアの海岸におけるコカスリウスバカゲロウとホシウスバカゲロウ属の生息地点.
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